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1. Het Open Long Concept, een beademingsstrategie die longschade minimaliseert, remt de 
bacterie-groei en vennindert translocatie van bacterien 
(Dit proefschrift) 
2. Mitogen Activated Protein Kinase (MAPK) activatie is een gevoelige marker van 
beademing gelnduceerde longschade 
(Dit proefschr(ft} 
3. Het behouden van actief surfactant in de longen door middel van voldoende PEEP 
vermindert beademinggelnduceerde immuun-activatie 
(Dit proefschrift) 
4. De beademingsstrategie is belangrijker dan de ervoor gebruikte apparatuur 
(Dit proefschrift) 
5. Decompartmentalisatie wordt veroorzaakt door beademing 
(Dit proefschrift) 
6. Meer dan 25% van de mortaliteit van ARDS-patienten wordt veroorzaakt door 
mechanische beademing 
(ARDS-network, NEJM,· 2000) 
7. Kinderwens betekent geen kinder-eis 
8. De integratie van de nieuwe EU-lidstaten wordt bespoedigd door de aanleg van een EU-
wijd magneettrein-netwerk 
9. Het succes van het polderrnodel is gebaseerd op een gasbel 
10. Darwin's surival of the fittest theorie is door de mensheid niet meer van toepassing 
11. Haematemesis is de enige situatie waar er letterlijk sprake is van: waar bet hart van vol is 
loopt de mond mee over 
